





Rezeption der Bildungstheorie und Bildungsreform Wilhelm von Humboldts nach PISA
Yuichi Miyamoto
Zusammenfassung: „Nach PISA“ ist ein wirksames Analysenperspektiv, um die erziehung-
swissenschaftliche Diskussion nach 2000 über die letzte Bildungsreform zu begreifen. Am 
bezeichnendesten für „nach PISA“ hat solche typische Diskussion sich auf die grundlegende 
Frage nach Zukunft der Bildung und des Bildungssystems in Deutschland so konzentriert, 
dass man immer wieder nach Kontinuität oder sogar Diskontinuität zwischen klassischem 
Bildungsbegriff und neuen Kompetenzmodelle mit Referenz zum Bildungstheorie und 
Bildungsreform Wilhelm von Humboldts gefragt hat. Wenn man untersucht, wie jeder 
miteinander konfrontierende Standpunkt bzw. PISA Befürworter und Gegner sich auf Grund 
von Humboldts Bildungstheorie entwickelt, dann werden sowohl die Eigentümlichkeit, 
Überblick, und Grenzen von Curriculumreform nach PISA als auch die Bedeutung von 
Humboldts Bildungstheorie erklärt.

































































育学誌上にて多く特集が組まれた（vgl. Helmke 2001, 



















するものである。」（Baumert u.a. 2001, S.16）。
　ドイツにおける PISA ショックの内実はとりわけ学
力格差にあったことが，コンピテンシー志向の流れ









































































































ある（vgl. Koch 2004, S.185; Messner 2003, S.407f.; 





















る働きのあるものであった（vgl. Prange 2007, S.174ﬀ .; 
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して開かれている





























を強調した（vgl. BMBF 2003, S.65）。
３．議論の中心人物テノルトとフンボルト
























































































































































































































































































































（vgl., Tenorth 2006, S.40f.）。陶冶理論では二者間の権
力関係が問題となるが，自由と多様性を形成的相互作
用の根本条件とするフンボルト以来の陶冶理論では


















『教育学誌』（Zeitschrift für Pädagogik (ZfP)），『教












ばならない」（Humboldt 1799/2010, Bd.V., S. 97）。
すなわち静止を挟んで理解し，反省する思考過程（概
念能力）を構成的に備えていなければならないと論
じる。Vgl. Dörpinghaus, A. (2005); (2015).
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